













という成果プロセス主義の立場をとります。（2011 年 1 月 26 日「活動型科目の担当者募集
について」より）





















	 1）	 各レベルの区分は以下のとおりである。1 レベル：初級前半，2 レベル：初級後半，3 レベル：初中級，
4 レベル：中級前半，5 レベル：中級後半，6 レベル：中上級，7 レベル：上級前半，8 レベル：上級後
半。レベルは，プレイスメントテスト（J-CAT）の点数により判定される。履修者は，判定結果を参考に，
レベルに関係なく科目を選択できる。
	 2）	 2012 年度からは，「活動型科目」は，「テーマ科目」に統合される予定である。「テーマ科目」とは，日
本語・日本文化・社会に関するテーマを設けて日本語を学習する科目である。特定の教材や技能にとら
われない多様な内容や形式を持つ授業が行われている。
	 3）	 複数のクラスを担当している担当者を含む。
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